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6 REVISTA DEL CE 
en nuestra gastada sociedad, suiiiergida por u n  
momento en  las tenebrosas profiindidades de  una 
cárcel, pero siempre alentada por el puro amor  
que  inspira á la pobre niña el casqiiirano estii- 
diaiite Panialeon Yago. Violeta, en  las \,arias fa- 
ces con que se preseiiia al  lector, pone d e  relieve 
merced á certeros toques, cuanto se sobrepone el 
interés al aiijor, evidencia las iiificultaiies que  pa- 
ra el pobre ofrece la vicia, y cl autor anatematiza 
á este propósito con valentia, al tratar del casa- 
miento de Yago, á los matrimonios queso10 obe- 
decen &.miras interesadas y el triste papel reser- 
vacio en lo comedia hiiiiiaiia al  liotiibre que  solo 
se casa con una mujer rica para satisfacer su  tor- 
pe  aliibición. 
Vitorio, el honrado, el pundonoroso padre d e  
Violeta, Laura su  mujer,  la viiida amiga de  Don 
Felipe, el sombrerero iilismo: y cuantos persona- 
jes se iiiueven en la iiovela d e  que  tratarnos, son 
tipos arrancados á la realidad y delineaiios con 
vigor. E n  algunos pasajes culminantes de  la obra,  
u n  crítico meticuloso encontrará quizá en deter- 
minados momenios deinasiado realismo, ó dirá 
tal vez que  la misma Violeta, esa noble vícti~ila 
del amor,  se sale un poco d e  los Iíinites reales, 
particularmente.al final cuando sus desventiiras 
la  conducen al  suicidio; pero, a u n  en ese desen- 
lace siempre violento, vemos marcado mejor que  
en el resto del libro la idea dominante del autor,  
cifrada en  poncr de  relieve los inconvenientes con 
que  tropieza la mujer de  la clase baja para procu- 
rarse un porvenir por medio del trabajo. 
E l  objetivo que guia al autor desde el principio 
al fin d e  la novela, le impide conver t i rá  Violeta 
eii una mujer dichosa. puest.2 que  el novelista,al 
atacar resueltamenre un vicio social, se ve preci- 
sado á rodearlo de cuantas circunstancias le po- 
nen más en  evideiicia, recargando los tintes som- 
brios para herir con más fuerza la imnginación 
del lector. 
De desear seria que  muchos escritores dedica- 
ran profundos estiidios á la mujer,  sino en  el te- 
rreno en  que  los deseni~uelve el sefior Romero 
Quiíipnes, en  otros rnuclios donde esa debil mi- 
tad del género humano  es igualmente mir t i r  de  
un cúmulo de  leyes y circunstancias que  le iilipi- 
de11 obrar con entera libertad moral. Son muchas 
las mujeres quc, como Violeta, se liaii visto ase- 
diadas por toiio géiiero de  desvent~iras,  y si bien es 
verdad que pocas de ellas liail recurrido al  suici- 
dio porque afortiiiiadamente la resignación acii- 
de  á tiempo para s~iavizar las asperezas de  la vida, 
no  es menos cierto que  después de  agostarse en  
coniínuas é inútiles luclias, sin darse cuenta de  
ello han  muerto víctimas del ma l  que  lamenta- 
mos, asfixiadas en la enrarecida atmósfera donde 
solo les es periiiitido agitarse. 
i R O  DE LECTURA 
Por lo demás, aparte del punto capital sobrc el 
cual gira todo el interés de  la obra,  iiay escenas 
felizmente descritas, y consideracioiies iiiosóficas 
dignas de  ser tenidas en cueiita y que ncrediraii 
u n  gran conocirnienio del corazón humano.  
El  f i i i  iie Felipe es iiierecido, y rigurosaiiieiite 
justo: el asesinato debía ser la úliiiiia etapa de  su 
miserableviiia. Así acaban 6 meiiudo los seresque 
obran iiiipulsados por el iiisaciable afán de aclq~ii- 
rir riijuezas, y proporcionarse placeres. ya que  el 
oro, según dice el seíior l i o i i~e ro  Quiiiones, es ín 
ynla~icii sin prinio de ' ípq-o qiie 1-eiziei-ce el cara- 
;41z eiz ía 1-ueda d e  InJui.fzi~za. 
Hemos logrado nuestro propósito, cifrado en 
dar á conocer la idea primordial sobre la cual se 
desarrolla la iiltima novela del autor q u e  nos ocu- 
pa: el público apreciara en lo que  vale su mérito 
literario. N o  terminaremoseste trabajopummen. 
te de  impresion, sin enviar nuestra enliorahueiia 
al  señor Romero Quiiiones, por la publicación de  
sil i'iolcta, libro que agradecerá indudalilemen- 
te la mujer  y en  cuyas páginas con pocos varian- 
tes, verán rnuclias reflejada su propia historia. 
JOSEFA PIEJOL DE COLLADO. 
D E L  N A T U R A L  
E S T ~ N  en el  jardín; bello es el  d i a ;  la luz y el aire ondean blandamente;  
los niños juegan cerca de la fuente, 
pensando solamente en su alegría. 
Scntados en u n  banco y en la umbría 
iin joven y ulia joven tiernamente, 
sin hablar se sonricil miituamente, 
i y  existe entre los dos tanta armonía! 
Ni  aquellos niños tienen más anhelos 
que  retozar, ni el joven y la hermosa, 
que  amar;  y ante los unos y los otros, 
en iin riiicóii sentados los abuelos, 
dicen con cierta lástima envidiosa: 
«Ay! i lo mismo! ¡lo mismo que  nosotros!r 
J .  M. F. 
L A  INSPIRACIÓN Y EL E S T U D I O  
s u n  gran error el que  consiste en  creer que  
el genio por sí solo, sin ninguna instruccióii, E 
si11 ninguna experiencia, sin ningún estudio, cs 
bastante para producir grandes obras. E l  genio 
es u n  poderosísimo elemento, u n  elemento esen- 
cial para la ciencia, para el arte, para todo;  pero 
el genio debe i r  acompañado de  algo más, debe 
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i r  acompaíiado d e  elementos accidentales, es cier- 
to, pero que  le transforman y le pulen. 2 Quién 
niega que  el diamante tiene gran valor? pero 
¿quién niega también,  que  el diamante e11 bruto 
adorna muy poco, casi nada? n o  obstante, el va- 
lor absoluto está en  el diamante;  solo falta pulir- 
lo para que  brille; y la pulimentación, purninen- 
te accidental, basta para que  el diamante se mues- 
tre en toda su esplendidez. 
Otra coinparación más exacta me acude. Figu- 
raos u n  campo inciilto en el cual la tierra sea vir- 
gen y posea todos los elementos necesarios para 
la más rica vegeiación. Por buena que sea la tie- 
rra de  que  esté forrnado aquel campo inculto, no  
producirá más que  yerba y maleza, gran cantidad 
d e  troncos y hojarasca, que  servirán muy poco á 
la industria y al comercio. Charcos vastisimos 
llenar811 el campo, los abrojos se enredarán por 
todas p r t e s ,  y hasta miasmas fétidos, miasmas 
que  clan la muerte, se exlialarán de  aquel terreno 
que  debiera haber manado riqueza y puras exha- 
laciones de  vida. 
Pero si la iiiano del hombre cultiva aquel cam- 
po, si el trabajo lo transforma, vereis que  la ma- 
leza desaparece, que  los charcos se secan, que  las 
vias qiiedaii expeditas, regulares y bellas, que  los 
árboles dan fruto sazonado, que  la vegetación da 
invertido en  riqrieza el trabajo que  en el campo 
se ha empleado. Entonces las biieiias coseclias no 
se hacen esperar, aumentan de  aho eti aiio, y la 
excelente tierra ausiliada por cl  trabajo puede 
desarrollar todos sus elementos y mostrar t o d o s ~ i  
valor. 
Piies bien ; comparad la inspiracióii al  campo 
inculto, y compretidereis enseguida cuan poco 
sirve ella sola y qué  poco aprecio merece. No ,  la 
inspiración, por si  sola, no  basta para l legará  ser 
genio digno d e  los aplausos de  la posteridad. Es 
preciso que  el liombre cultive so  campo iiiculto, 
su inspiración, con el estudio, el buen gusto, la 
experiencia y la constante tendencia hácia el des- 
ciibriniiento d e  la verdad. L a  sola inspiración 
sirvc para muy  poco, y al  que  la posee ni siquie- 
ra le hace sobresalir de  la vulgaridad. Por esto se 
pierden tantas intcligeiicias ignoradas; por esto 
otras que  bien cultivadas hubieran podiilo bri- 
I r  n bri l lai i  porque la vanidad, el orgiillo ó 
la adulación les impiden que  se dediquen al  es- 
tudio,  que  se pulan,  que  se desarrolleii y se iilues- 
tren con todas sus galas naturales, que ,  no  desa- 
rrolladas, permanecen oscurecidas. 
U n  niagnífico piano es un mueble excelente; 
en  él Litz ó Chopin producirían sorprendentes 
resultados ; causarian entusiasmo y ndmiracióii ; 
pero si faltan Litz ó Chopin ó cualquer buen 
pianista ¿para  qiiésirve el magnífico piano? para 
nada ó para casi nada. Sirve solamente para que  
á su aspecto exclamen las personas que  lo  vean : 
e i Q u é  magnífico mueble !B ; pero esas mismas 
personas ni siquiera saben q u e  el piano tiene va- 
lor, considerado como instrumento musical. 
t fombre  que tienes inspiración, tú  posees ese 
gran piano, pero si  n o  cultivas aquel, te queda- 
ras sin pianista, y por lo tanto, sin que  tus seme- 
jantes puedan apreciar el válor de  tu iiisirumento 
moral é intelectual. Busca pues á u n  Litz,  á u n  
Chopio para que  hagan célebre tu piano ; es de- 
c i r .  dedícate con ahinco al estudio-pues el estu- 
dio es tu Litz y tu Chopiii-y cl estudio pul i rá tu  
inspiración, le dará realce y le hará célebre. S i  
posees la inspiración, poees lo  principal, es cier- 
to, pero te falta u n  accesorio indispensable para 
que  lo principal salga á luz. 
NOMEN. 
Bajaron los ángeles, 
besaron su rostro 
y cercando la cuna dijeron: 
 vete con nosotros.» 
Vió el niílo á los ángeles 
de  su  cuna en torno, 
y agitando los brazos les dijo : 
«Me voy con vosotros.,, 
Batieron los ángeles 
sus alas de  oro, 
suspendieron al niño en  los brazos 
y se fueron todos. 
De la aurora trémula 
la luz fugitiva, 
alumbró á la maílana siguiente 
la cuna vacía. 
Josk SELGAS. 
N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
Cuando la tiranía oprime 8 u n  pueblo, la igno- 
rancia no tarda cn envilecerle. Pasan aíios y si- 
glos sin que  ese pueblo levante u n  grito de liber- 
tad é intente reconquistar sus derechos. Si sale 
algiinas veces de su apatía es para entregarse á 
todos los excesos de  la venganza, que  casi queda- 
rian justificados por lo que  sufrió, si los crímenes 
admitiesen j~istificación. 
* * 
Criticar no es adular ni ensaíiarse; búyase de  
estos dos estremos, júzpse  con ciencia, con de- 
tención, sin prevención, sehalando las partes os- 
